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Sft i i nanlah petsaldan ndjatli ist t. tnrg hagi orgahk.si 1Lr/i
herhuA1i nu.a laLtat .kahDni, h'ik pen$dhunn lanA Nnghutitkh produk
naup,h p.r,sahaah yang b.lorientasi k^. Runah sdkil huttp&un ynuh saht
,e/tsahad" b! ticntasi jasa yahs tilak tetlcpds .lari t{.wn n perldtiudn
S.u1 ini, inialoti farn.ai bel"h h.tdk tan p.rehrunaon ran! ,aei teth&lnp
'iEtt.o r^oor4 obt I Ft..rt lnN P,4aatad !-.,r,rr
nibtuktn be/.layikah )rhl.h potrkaia, toh,, t.tn, brifet da, b.,l.s.tk n
pengala an sdjo Hal ihi ntnyebtbkan r.sikL tiduk lerlalanirlo Nrhntun
obat ,ndtu kfi.tlj tl.ckn1 da, penrnprkun .bot, sehikrqo d.ns.kihdlkan
tia\'|v- t-, r t.4v rf? ba,ah a. h pua-h \atu L\t A trl t, 
'-a 
,a! \oh\
AnalXi bitta pts.t/iaun ohot dilok Llh dznl:aa perEtdasjr4l!\it
pttltriinn lanE tqdiri dati k.ka .1, B dan ( S?kntunya dirsutkah hd.Jtlitln petse.boan )Dhg cD.o* mt& nasikA, alin{ l&lut K.16 ,4 .lil\utkan\tttn pelsediddn EOQ li.aonic Onl* Qtndil!) rtrldnskok ,kttuk k21u\ B du
a dr&lktn netode LOt lEr.nonic Otfu tkle^,a, tunudjah Ltuenlu*o biata
.anlL t4/ /t.ar4t,p.apdt,..tLtu tr.. .a a ,aL* a4 .,./ t ut! a"oilRt 16112673, te.ldngtu rhhlk n!1.4e EAI b1.t hiuJunlu 
'datah RpIAA $7 291,:ehi,t8a totul bntr 6tun urldlahs.besu Rt 12J 9t9 961.
Dai .nuli\t pe$edidah tnry dilak .ah dillup.lkun hahva sist.h
pet!.liuun ro,E dn6 ktn h."rhcrikzn nilai total biqt perledban t.rctuluh
lihulinAktn dengan latal biaf ue\eniaan stu! ini, tue"o dapat n hprunsi
btal bioto ptscdiaan obtt:ehetar np 3)2 633 678.
Kervot ls: le$..liadn, Stuk ut, EaO, LaI, T.1al Biaya l'.tse/tiu.n
ltAll I
PF,NT)AHIJT,tJAN
Dal.m akiirirrs lchidrpa.. pcucdi.d hmpir sclalu diperlukr, brik
dalan keriatr. pnbxdi, rumahldssa maupu tesiaran u.$a. Ya! ncnbcd.ld
pcsedi@ rcscbut adalah jenis dan jumkh barang. karaltedstik kebutunm
bdde db inrcnsitas pe.selolenya. t€sediaan Jalm atu uil u$ha dapai
djkaresorika. sebarainodal l.ia lang b.rbcnluk banne. K€b€Fd&my! di saru
.i5i didggap scbaeai penblosan (vdtel sehinsga dapar dikahld scbagai
bcban (1,,n,1i{v) yang harus tlihilMgkan- icllpi di sisi lain ju8a dianlsrp sebasoi
k kryMn (drs.ryang sd.gxr dipendkan brdk mcijdnin kelancann pemenuhan
peminrao. RiL rid.I ada persediad n.l. peninhr ridar akm d.par
r6p.nuhi dan hal ini akan mcnimbulkan keru:rian, bxiL yar8 benpa leuiuso
y.ns rid* d!p!r dnenn( ncnemegrmy. ncsin d{r peFlllan (td"sible @n),
maupu yans b.ruta cilra rane dda! baik sehinsea mensakibrlkan beFind,hnya
Fdlhggan ke pilat l.in (rld,lrt6! car,).
Pesedialn Derutald pcft:Eal&in ununr hgi scnu orgdissi ddi
blrblgai macd scktor ekonomi, baik pen$Iam yds berorierrsi labr nlupd
Nrus.hm r..eg bcrorienrasi pada j.sa. Runah siiL n€rulakb sal.h eru
J,$lsahad j0$ yang tidak tnep$ d.{i pemrsalaha. pescdim P..scdiad
ydre ad! Ji rumah s,iiil or& Idin obar{bauI' )lalalxr kes.lMlan dan bahan-
bahan r:masi ldin.ya lliLra uran. diadaldnya Fesediaan !, luun sakn
ad.l.! mtukncDlonin kelerediai ilem'ilen eseosial lradrkriat lalld.
lesinc (199.1) Dengklsifitasiko Dasalah pe.scdi.d arrs bcbcrapa
kclonpok. raitD bedasnrlan rurnirt!.,a$- (frrkueDsi), r,/'rlr v2,., Gunbcr
pasoko). siftt petnintm (kn.vtettEt .t ./c,u,,r). sif.l *attu
\e\,4sn8((navbn( t)f l.ud tirr). dm siscnl tc6cdidr / trrentoo- ystent).
Berddrke klasi[k8i Ic6cbur, nal, sht.n persedim di RSUI DR. M. Dj,fril
lada.g rennasuk dlldn hasalah /.p.t?t'.rr$ yairu sislen ri,g?e a b Hnl i^i
daDd dilihat da.i reren.daatr d3n Fcngadam pcBediaan yang dil*uk.. ydiru
eiu k,lt dalm schnur. Sifat pemrint@ neNe.lim.ny! dalah nrdcpcndcn
rerhadap ilen Iain, lluktuati a dd rdi.bcl
Misolah F^ediran di ItSl P DR. M Djamil P.ddr dnangmi oleh
Inshlasi Imr.si l)alm Smr (eputusar (SKl Menleri Kes€h.Ld N.
llll^IenkevsK/xl11l999l lende Srand{ lelayan Runih sakil (RS),
DeD]€bu&m balr\ra pelay an lmxsi Rum.n Sah adalah bdgim yang lidal
L€Disa|kar dei sisreto lclatMd kescnald RLnah Sakit yms bconc si
keFda pelaynnd nasien, p.nyedim obal lde bemulu, tcmsDt pelararan
flnsi lliiik yeg tcddstN b.si semua lapitr m6ran&ar Pclayturat l0mdi
nreruFk.n pclayand penunjrg du sekdliS* nr€rup.le.'P
H.l lcrsebut .rngingat bxh$a lcbih dtri 90'% pclayanan kesehard di tis
menesundlM perb.kal fam6i (ob {brhr, bJnan limi,. baim ndiolosi,
ban:n dat keschalan habis, alaltcdorcrb, d& g$medik). dm 50% dari seluruh
penasuld RS be6al .rni pc.gelolxe pdbc(3ld lmasi.
Kcgilh insralasi fannasi di RSUP DR. M Djdil Paddc rerdiri d i
kesratb tcrenc{run, pensadam, PcnlinPMdn F_.distrlbusian iten itcd
pcdcdiaan te uilu.ir !ai. di rMan salrn du pcngcndalim. I.slalasi lmrsi
RSUI DR M Djdil P3dang nolahkan perercom kebuluha s,tu kali dalm
sellnun. P.rncm.an Lebutxhan ini dijldikan ebasai dasd un]! keeiaran
pc.r.daan peGediun r_Ms iusddilxluld satu trli dal r sctahun.
Nanun, setmx ini inslalasi fmasi bclun nclaknkln pelencdrd ydng
pasti tqhrdlr pengadae p.scdiMn obat di instaldi lamEsi. P.ne ar
peAedilh hmya dilaklkan berdasarkln jumllh lenr,laie lannn hU
bordsarkan penlalatrs. d n jml.n pcnbcli& o6xt dilakukan btrdNrld
liclins sesui dcigm kondisi pasie. saal itu. tlxl iDi menyebabhm resiko i&t
lcrlarariny! peftinhe ob3l (dena lerj.di rrd.id,r (dah rr,r&.,ur dapar dilihat
pad! lanpid fl dm pcrrmpuka ob.t. Sehingga ne.gakiba&e bdryatnJa
bidla yee dikelurkan oleh Inslal$i ranisr unrul pese.tidd obat yd8 ada di
gldds. Lirlxk ilu. t.rl! dil.*Dkd dalisis biaya ncscdim obat di Inslalai
itmsi aqd bidya pe$edildh dnPal diminimasi
L Pcnentuar biaya peedi&n mininrm yms dilalakatr den8m netode
EOQ untuk kcls A dm nuode EOI urul kelas R dh C nenghasjltan
nnai roral biaya persedim yang ninim.l )'airu Rp 124.919.96,1.
dibandingke dhgd toal peEedian ut ini yaitu Rp 447 558.642
2. Total bilya lcscdim ob ydg dapal dikurdsi adalah sbsd Rp
122.63 8.678 alau ?2% ddi toral biay. pciscdim sMr ini
BAB \'I
KESIMPULAN DAN SARAN
Dui hdsil pcnelilim yd8 dllatDlm, dapal dibeikd kcsinpll& *bagdi
Saa yag diberild selc[n pembuiar tueas aHrn nn adalal sebaeai
I Untu! peneliria lebin iarjut. dlpar dilrruke d.lisis pededid untuk
ba. g seldin obdi sepe alatkesehaIm. alat hlbis lalai dm lai -ltn.
Pihal Rmxn Sabl penu nemp€ninbangke usul sistem pcMdim
yeg dibcnkan kden! dlpal nenghenat loral biaya lanuDe.
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